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究更趋全面，而不至于陷于片面性。 此外，认同哲学的普遍性，从普遍性的立场来研
究哲学，也并非导致由此而来的成果就没有“特色”。 上面提到，冯友兰是赞同哲学的
普遍性这一性质的，但他的《新理学》等著作，恰恰是很“中国”的。 这是因为他的中国
哲学的功底，使得他谈论问题往往会从这一角度加以考虑，加上他又有西方哲学的
知识，因而这两者的结合，自然就有了不同于西方哲学的“特色”。 因此所谓“特色”的
问题，实际上是哲学家们从哪些哲学资源中吸取其思想元素的问题，是他们的“视
域”的问题，而并非与哲学本身的性质相关。
哲学的普遍性，应当说在知识论、语言哲学、科技哲学、形而上学等领域中表现
得比较充分、明显。 因为如同前面提到的，语词是否有其指称，其意义是否在于使用
之中，这样的解释只有是否合理的问题，而无具体语言与地域性限制的问题。 普遍性
的争论一般出现在价值论、 道德哲学这类主观性与文化背景色彩比较强烈的论域
里。 哲学家们受所在的文化传统的影响，容易产生某种价值倾向，乃至产生排他性的
哲学认识。 此外，国内目前的哲学教学与科研的体制（即把哲学分为中国哲学、外国
哲学、马克思主义哲学等），也容易产生学科之间的隔阂与分离，形成某种学科壁垒，
造成哲学认识上的误区，似乎研究中国哲学就同西方哲学不相容，中国哲学的发展
就必定是与西方哲学相排斥的。 这样的认识误区是必须予以消除的。
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